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1 En 2017, la campagne de prospection engagée depuis 2016 sur le canton de Briouze,
notamment sur les trois communes situées à l’est de la Rouvre, Craménil, Saint-André-
de-Briouze  et  Saint-Hilaire-de-Briouze,  sur  lesquelles  certains  microtoponymes
pourraient laisser supposer la présence éventuelle d’indices de sites a été poursuivie. Il
s’agissait également de prospecter les parcelles environnant les points de passages qui
permettent à d’anciens axes de communication, notamment ceux reliant Sainte-Croix-
Orne aux Tourailles et Écouché à Briouze, de franchir la Rouvres afin de déterminer la
présence d’indice de sites à ces endroits.
2 Les prospections effectuées sur les quelques parcelles de ces communes, sélectionnées
en  fonction  de  leur  intérêt  microtoponymique,  n’ont  pas  permis  de  révéler  de
nouveaux indices de sites sur celles-ci. Par contre, la prospection de la parcelle « Le
Château Bertrand » à Saint-André-de-Briouze dont le microtoponyme pouvait laisser
supposer  la  présence  d’une  fortification  a  permis  d’identifier  la  présence  d’une
carrière.
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